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週間のインフォーマルケア時間、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia 
（BPSD）として幻覚、妄想、昼夜逆転、暴言、暴力、介護抵抗、徘徊、火の不始末、異










した。またBPSDの中では特に、暴言（OR 2.03; 95%CI 1.48–2.77)、介護抵抗（OR 2.35; 






色 本  涼 
Predictive factors associated with psychological distress of caregivers of people with 
dementia in Japan : A cross-sectional study 
（日本における認知症介護者の心理的苦痛に関する予測因子：横断的研究）  
